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RESEÑAS 
el reino castellano-leonés. En cualquier 
caso, estas precisiones no empañan, en 
modo alguno, el rigor metodol6gico o 
el mérito de la monografía. U na última 
advertencia: si bien no se trata de un es-
tudio teol6gicolitúrgico, la bibliografía 
podría incluir, como ayuda para el lec-
tor, monografías de ese carácter. 
Como conclusi6n, el estudio del 
profesor lñiguez posee un indudable in-
terés para aquellas personas dedicadas al 
estudio de materias como Liturgia, His-
toria del Arte, Arqueología cristiana ... 
También resulta más que aconsejable 
para los profesores de la restauraci6n de 
edificios de culto, o los especialistas en 
arquitectura religiosa. En la citada obra 
se encuentran, sin duda, soluciones e 
ideas que ayudarán a dignificar los edifi-
cios de culto y restaurarlos o construir-
los con modelos concordes y armonio-
sos, según épocas y estilos. No nos 
queda más que esperar que el tercer y 
último volumen de este meritorio estu-
dio aparezca cuanto antes. 
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Estos cuatro volúmenes reflexionan 
sobre el Misterio Cristiano a partir de 
los tiempos litúrgicos, siguiendo los tres 
ciclos de lecturas, incluyendo en cada li-
bro las fiestas correspondientes a cada 
tiempo. 
El Autor ha decidido, por motivos 
de brevedad, no incluir los textos bíbli-
cos comentados, aunque cada comentario 
se abre con la referencia bíblica corres-
pondiente. De esta manera, le permite 
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extenderse más en el comentario propia-
mente dicho. 
Las meditaciones bíblicas que ofrece 
el Autor suponen un buen conjunto de 
consideraciones y puntos de reflexi6n 
para la comprensi6n de la Palabra de 
Dios, y su posterior aplicaci6n existen-
cial en la vida cristiana. 
En suma, estamos ante un buen ins-
trumento pastoral para la homilética u 
otras f6rmulas de exposici6n bíblica, y 
provechoso para una inteligencia espiri-
tual del texto sagrado. Quizá en poste-
riores ediciones podría venir enriqueci-
do con una mayor referencia a los 
comentarios patrísticos a la sagrada Es-
critura. 
]. R. Villar 
PATROLOGÍA 
Samuel N. C. LIEU, Manichaeism in 
the Later Roman Empire and Medieval 
China, (<< Wissenschaftliche U ntersu-
chungen zum Newen Testament», 63), 
]. C. B. Mohr, Tübingen 1992, XXII + 
370 pp., 16 x 23, 5. 
El presente volumen contiene la se-
gunda edici6n, ciertamente actualizada, 
de la que apareci6 por vez primera en 
el año 1985 en Manchester U niversity 
Press. El Prof. Lieu, de origen y raza 
china, asentado desde hace varios años 
en jnglaterra, en donde trabaja como 
Ordinario de Historia de las Religiones 
en la Universidad de Warwick, reúne 
unas condiciones excepcionales por su 
rica personalidad, para abordar los estu-
dios de la historia del maniqueismo, 
que se extendi6 a finales de la Antigüe-
dad y en la Edad Media desde el Impe-
rio Romano hasta China pasando por 
el Asia Central. Esta religi6n acab6 de-
sapareciendo después de verse sometida 
